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T 本解説記事 (文献山の続編 ) は、ネ ットワーク情報学部 l 年次
配当科目「情報処理概論J の授業で配布した読み物の一部に加筆 ・
修正を行ったものです。話に登場する人物・団体等は架空のものです。
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エッヘン。J(1 関係」は表に相当する O 正規形については[付
録 1] 参照)




コード I は l行にきっちり 書いた方がええで。“Simple is 
beautifu l. Beautifu is powerfu l. やよってにな。 じゃ、頼
んだでえ oJ
n頼んだでぇ』って・ーまた行っちゃった。」
1 recod: 値の並びとして構成されるデータ(文献 [3]) 。表の各行に
相当する。以下用語については主に[3] に拠った。
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うた。今のは独り言じゃ O 閑話休題。先ず、関数従属性じゃ O
“会員"名が lつ決まると“住所"が 1 つだけ決まるな。
同様に“住所"が lつ決まるとその担当 “地区"が lつ決
まる・・。J
「そして、“経験" (年数)が lつ決まると、“会員"名が l







「で、だ。このように『ある属性(集合) X の値が lつ定
まると、ある属性 y (集合)の値がただ lつ定まるとき、




とき、 X をキー (key: 候補キー)という O キ- X は属性
の集合でもかまわんが、そのときには、
『無駄があってはならーん! j] .一 ②
つまりじゃ、 X が集合のとき、 X から何かの属性 a を除い






ド3 とする販売表があったとして、何がキーになるかの? J 
2 この場合、X → Y なる関係は、 全関数従属性 (full functional 
depndecy) とも呼ばれる。
3 field : レコードの構成要素。欄とも言う。属性あるいは表の各列
に相当する。
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ルドファ ッションじゃのオ O それはともかく函数、もとい、
関数従属性に何の御利益があるかというと、これを使つて
な、 表を分解できるのじゃよ O そして、分解により各表が
簡単になって、データの重複も少なく、データの挿入・削
除・更新が楽になるのじゃな、むにやむにや…。J
f. . . J 
「ま、ボチボチ行こう O 取り敢えず“ももちゃんクラブ(決
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一般に“元のレコード +α" となるんじゃよ o だが、多く
の場合、うまく分解すると、 α= ゆ(空 。つまり元の表
そのまま)にできる 8 oJ 
6 [付録 2] を参照。
7 [付録 2] を参照。
8 “無損失(J osles ) 分解"と 言う。
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従属性“会員→|住所 ，地区 f" じゃが、これは 2 つの関数
従属性、 “会員→住所"と “住所→地区"に分けられるの
で¥“クラブ 1号" の表もさらに分けられるハズじゃ O ちょ
いとやってごらん。」
大交交交交







第 3 正規形 9 とは・…いやいや、それは後回しじゃ O ところ
で、こうやって表を小分けにすると、どういうメリットが
あるかのう 。」





ボイス・コ ッドの) 第 3正規形…第 l正規形の関係 R の任意の
属性集合 X に対して、以下の条件が成立する場合。正規形には他に
も色々ある ([付録 1] を参照)。
iX に含まれないいずれかの属性 a が X に関数従属であるとき、R の
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新も分かりにくい(例えば、 Pep を fernale に変更する
















12 用語については文献 [3] を、定義や例については文献 [6] . [7] を参
照した。




































a が属性集合 X に(狭義 ) 推移従属している (transi ti vely 
depnt) とは、 IX → YJ かつ IY → X でない」かっ
IY → aJ なる属性集合 Y が存在することです。
例
次の表において、 X=j フライト，日付 iはキーです(そ
れ以外のキーはない)。従って、キー無縁な属性は、 IDJ
と「パイロット」です。X がキーなのでIX → IDJ ですが、 ID
13 ②が満たされないこのような関数従属性は、部分従属である
(partialy depnt ) と呼ばれる。
→パイロット」も成立します。そして、明らかに ID →












-問題点 :最 初のレコードで、 ID1234 のパイロットを














第 4 正規形は、関数従属性を拡張した多値従属性 (multi-





{付録 21 Aces によるデータベース操作
本文の最後にある 3 つの表(テーブル)を例として、






































































AND (conjunction ，連言)や「または」を示す論理和 OR























は、表の経験フィールドの値が 10 以上ですから、図 8
のように設定します。「経験」フィールドの抽出条件が











17 qu ery データベースに対する問い合わせや更新の操作。
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図 14
同様にして、 3つの表を同時に結合することもできます





も 1>=207 /0l/ 01 J とか Ibetwen 207 /01 /01 and 
207 /12 /31Jのように値の範囲を限定できますし、 ILike
M 京都“」という条件で、フィールド値に京都府や東京都
を含むレコードが取り出せます。また、 INOTJ 演算子で
































コードの更新」欄は I[ 単価 ]*0 .95J のようになります)。
SQL 




PHP 等のスクリプトでそれを操作する時など SQL の文を
書 く必要があります 18


















































【6】D. Maier, The Theory of Realtional Databases,
Computer Science Press, 1983.
[7】 Microsoft Omce Accessヘルプ.
